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じる驚き量として説明される。そ乙では 2 つのファジィメッセージが同111ft序のときには， 、 2 つのメッセ
ージの合成メッセージがもたらす驚き量よりも 2段階に分けたメッセージのもたらす驚き量の方が小さしげ
という結果を得ているo 乙れはメッセージは小出しに受ける方が驚きは少ないという我々の日常の常識に
合致していて興味深い。
次に，例えばメンバシップ関数が単調増加関数であるとき，それが直線的な増加であるかシグモナイド
的な増加であるかということはどの様にファジィ集合に影響するかという疑問から出発し，ファジィ集合
をメンバシッフ。関数で特徴付ける乙とは数学的にみて本質的であろうかという問題を論じているo そこで
はファジィ集合の全体を 2 つの演算V，八に関する束としてとらえ，それが完備分配束をなし，いわゆる
完備Heyting f域文であることを示した。
さらに， ファジィ集合の補集合演算の定義について論じ，どの様な定義に対してDeMorgan 律・相補
律が成り立っかど、うかを調べている。最後に メンバシッフ。関数の推定について論じている。
以上のように，本論文はファジィ集合理論の数学的展開に重要な知見を与えるものであり，学位論文と
して価値あるものと認める。
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